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gifter i n n e h å l l a an imal i ska b e s t å n d s d e l a r . Förf . uppvisar det fel-
akt iga i f ö r e s t ä l l n i n g e n om att e l d s l ä n d a r n e skulle s tå s å synner-
ligen l å g t . M ä r k l i g t är, att m ä n g a s ä r d e l e s pr imi t iva kulturele-
ment ä n n u påträf fas hos de amer ikanska kulturfolken, b land 
v i lka förf. naturligtvis l ä n g s t d r ö j e r v id inkas . 
D e n nu utkomna f ö r s t a delen kan betraktas som en inled-
ning till arbetet i det hela, vars f o r t s ä t t n i n g , som motses med 
intresse, v ä l kommer att ä g n a s å t Sydamer ikas » L ä n d e r k u n d e » . 
Boken har sin givna plats i skolbibl ioteken. Vsbg. 
Nyström-Olson. Funktionslära och Analytisk Geometri. 
(P . A . Norstedt & S ö n e r ; 2 2 8 s id. , klotb. 6.) 
G e n o m f ö r e l i g g a n d e l ä r o b o k har för första g å n g e n i Sverige 
f u n k t i o n s l ä r a n ( läran om derivatan) inordnats i sitt naturliga, och p å 
s a m m a g å n g historiskt g ivna , sammanhang med analytisk geometri. 
G å n g e n är den, att först ges punktens, räta l injens och cirkelns 
analyt iska geometri, d ä r p å der ivatkalkyl med t i l l ä m p n i n g a r p å kur-
vor med numer i ska ekvationer, med n å g r a typiska diagram, samt 
a lgebraiska t i l l ä m p n i n g a r av f u n k t i o n s l ä r a n , en avdelning, som 
naturligtvis o c k s å , om läraren f i nne r l ä m p l i g t , k a n framflyttas eller 
lusas parallellt med den f ö l j a n d e : analytisk behandl ing av parabeln , 
el l ipsen och hyperbeln . S o m s ä r s k i l d avdelning k o m m a där-
efter geometriska orter. Delta kan j u betingas av, att orts-
problem i regel äro av n å g o t s v å r a r e beskaffenhet, men n o g 
förefa l l er det som om enklare ortsuppgifter kunnat medtagas i 
f ö r e g å e n d e kurs, dels som första orientering, dels för att be-
reda n ö d i g o m v ä x l i n g i ö v n i n g s u p p g i f t e r n a . N ä s t a avdelning 
behandlar andra gradskurvornas a l l m ä n n a egenskaper, v a r p å 
k o m m a n å g r a a n v ä n d n i n g a r av p o l ä r a och snedvinkl iga koordi-
nater. Placeringen n ä r a bokens slut torde v ä l bero p å kurs-
planens antydan, att s å d a n a koordinater vore för elementar-
undervisningen o b e h ö v l i g a . E m e l l e r t i d k a n a n m ä r k a s , att b å d a 
slagen ge en enklare och naturligare l ö s n i n g av en hel del upp-
gifter; att p o l ä r a koordinater ge nyttiga ö v n i n g a r på och re-
kapitulationer av den förut g e n o m g å n g n a kursen i trigonometri , 
samt att formler r ö r a n d e snedv inkl iga koordinater bli v ä s e n t l i g e n 
desamma som för r ä t v i n k l i g a , s å l ä n g e ej vinkelfunktioner och 
a v s t å n d s b e r ä k n i n g a r i n g å . Blott som en varn ing för koordinat-
systemets missbruk v id v i n k e l b e r ä k n i n g a r kan d å visas, att i r ä t a 
l injens ekv. y=kx + l, k i snedvinkl iga koordinater ej har v ä r d e t 
s i n a , te; a . . . . , _N 
t g a u t a n — -: eller (jfr. s id. 1 7 8 ) . I n ä s t a 
sm(y—a) sm v—cosftga 
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avdelning , differentialer o c h integraler, ges en kort kurs i inte-
gra lka lky l , i n b e r ä k n a t integration genom substitution och partiell 
integration. V a d al la elever h ä r a v b ö r a veta ges i kapitlets 
förs ta paragraf, » y t b e r ä k n i n g a r med hjä lp av d e r i v a t a n » , v i lken, 
i och för a n v ä n d n i n g a r på andra o m r å d e n , exempelvis fysik 
och mekanik , ä v e n kan g e n o m g å s l å n g t förut ; den ö v r i g a delen 
av kapitlet torde v ä l få r ä k n a s ti l l ö v e r k u r s . Å t m i n s t o n e torde 
det under nuvarande f ö r h å l l a n d e n b l i s ä l l a n man h inner genom-
g å den i klassen. D e t s a m m a g ä l l e r om de b å d a senare para -
graferna, funktioners m e d e l v ä r d e n och n å g r a t i l l ä m p n i n g a r p å 
s a n n o l i k h e t s r ä k n i n g , av n ä s t a kapitel , » t i l l ä m p n i n g a r p ä hela 
k u r s e n » . Nog t ä n k e r jag probabi l i tetskalkyl kan intressera 
e leverna, men den h ö r till s v å r a r e gebit, som hittills, vad j a g 
vet, ej varit föremål för svensk elementarundervisning. B o k e n 
avslutas med ett kort o c h l ä s v ä r t kapite l : » A n m ä r k n i n g a r och 
historiska n o t i s e r » . 
Som a l l m ä n t o m d ö m e g ä l l e r , att boken är mer s t r ä n g t 
vetenskaplig än de l ä r o b ö c k e r i ä m n e t , som för n ä r v a r a n d e an-
v ä n d a s , men ä n d å torde bereda e leverna mindre s v å r i g h e t e r , 
detta dels p å grund av k lart f r a m s t ä l l n i n g s s ä t t och dels emedan 
n y a o m r å d e n f ö r b e r e d a s med e n k l a och lä t t fa t t l i ga numeriska 
exempel . F ö l j a n d e d e t a l j a n m ä r k n i n g a r hoppas j a g k u n n a få an-
v ä n d n i n g v i d en bl ivande ny upplaga. S id . 1 7 definieras räta 
l injens vinkelkoefficient som tangenten för l injens r iktningsvinkel . 
D e n vanl iga definitionen är att vinkelkoefficienten är koeffici-
enten för x, n ä r ekvat ionen är lös t med avseende p å y. Att 
d ä r v i d vinkelkoefficienten v id snedvinkl iga koordinater ä v e n bl ir 
beroende av v inke ln mel lan koordinaterna ä r ingen o l ä g e n h e t ; 
d ä r e m o t vinnes, att derivatan b i b e h å l l e r sin k a r a k t ä r i s t i s k a be-
tydelse av tangentens vinkelkoefficient ä v e n vid snedvinkl iga 
koordinater (jfr sid. 4g). Ut trycke t en l inje » lu tar å t h ö g e r » 
(s id . 17 , r ä t v i n k l i g a koordinater) får v ä l anses definierat av den 
enklare b e s t ä m n i n g e n , att dess vinkel mot pos. A - a x e l n är spetsig. 
H ä r l e d n i n g e n av räta l injens normalform (s id. 25) är enkel och 
god; dock skulle j a g framför h ä n v i s n i n g e n ti l l v i n k l a r n a « och?-' 
i fig. ha f ö r e d r a g i t citat av den nyss förut bevisade formeln 
kk, •= — t med t i l l ä g g e t att kl = tg a ä v e n när « slutar i 3':dje eller 
4:de kvadranten , e n ä r tg ( « ± 180 0 ) = tg a. Beviset b ö r naturligtvis 
v a r a oberoende av l injens l ä g e , hur nyttigt som ö v n i n g det ä n 
m å v a r a att u n d e r s ö k a , hur saken s t ä l l e r s ig för o l ika l ä g e n . 
A l l r a enklast s tä l l er s ig emel lert id h ä r l e d n i n g e n med a n v ä n d -
ning av ortogonalprojektion l ä n g s p av koordinatpolygonen för en 
punkt (x,y) p å l in jen . D ä r v i d fås direkt ekv. under formen 
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.r cos (—a) + y cos (— a + o o ° ) H ä r f ö r skulle fordras en 
framfiyttning hit av § 9 0 » O m p r o j e k t i o n e r » (sid. 167), n å g o t som 
jag ej kan betrakta som cn o lycka . E k v a t i o n e n för tangenten till 
en c irke l , d å tangeringspunktens koordinater ä r o givna, h ä r l e d e s 
(sid 3 9 ) medels den ur syntet iska geometrin bekanta satsen, att 
radien till langeringspunkten är v i n k e l r ä t mot tangenten. Natur-
ligtvis är detta fullt t i l l å t l i g t ; vil l emellert id p å p e k a , att m a n 
blott b e h ö v e r reducera till normalform den förut h ä r l e d d a ekv. 
för cirkeltangenten med given vinkelkoefficient för att få veta, 
att perpendikeln från origo mot tangenten ä r r, och s å l e d e s 
cirkeltangentens ekv. under normalform x cos a +y sin a — r = o, 
d ä r a är v inke ln mel lan pos. A-axe ln och radien till tangeiings-
punkten. V i d b e s t ä m n i n g av fe^0är det b ä t t r e a n v ä n d a 
den l ikbenta /K O AB i st. f. den r ä t v i n k l i g a j \ OCB ( s id . 72). 
Man får d å relationen 1 > — n - > c o s « . Dels k o m m a g r ä n s e r n a 
varandra n ä r m a r e , dels får man direkt veta, att k u r v a n j» — sin x 
ligger under s in tangent i origo för pos. . v - v ä r d e n ; ö v e r den-
s a m m a för negativa. Exponential f i inktionens derivata b e s t ä m m e s 
(sid. 81) så , att förs t genom i n s ä t t n i n g av allt s t ö r r e numer i ska 
mot en b e s t ä m d g r ä n s , d å . v — ' ± ^ > , varefter förfares p å vanligt 
sät t . D å b e r ä k n i n g e n för stora .v -värden väl får ske med serie-
utveckl ing, torde det vara att f ö r e d r a g a att drö ja med exponen-
tialfunktionen tills § 5 1 (Binomialser ien. Funkt ionsser ier) genom-
g å t t s . D e i ö v n i n g s e x e m p e l (338) g ivna serierna för s in x och 
cos x k u n n a d ä ge anledning studera en funktion, som definieras 
x
2
 x* 
genom den s t ä n d i g t konvergenta serien 1 +x+ — H — : + • • • . U p p -
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s ö k a n d e av l ika rö t ter (sid. 95) kan ofta fås enklare än med 
E u k l i d e s ' algoritm genom a n v ä n d n i n g av den n ä s t a n s j ä l v k l a r a 
satsen, att om f^x) och J2{x) ha ett gemensamt n o l l s t ä l l e , s å 
m å s t e det ock finnas hos af,(x) + b/.,(x), d ä r a och b ä r o kon-
stanter eller s å d a n a funktioner av x, som ej ha n å g o t n o l l s t ä l l e 
gemensamt med / , ( # ) . eller f»(x). A n v ä n d e s metoden p å det 
ut för l igt behandlade exemplet, s å far man den förs ta divisionens 
rest 2 7 x s + 33jv-f-8. A v dess n o l l s t ä l l e n finner man lät t , att det 
enklare satisfierar den enklare av u t g å n g s e k v a t i o n e r n a , och så-
ledes ock den andra . S id 1 1 7 s ä g e s : » O m punkten ( a , b) l igger 
p å kurvan, ligger ä v e n punkten (—a, —b) p å k u r v a n » . Beteck-
ningen (a, l>) b ö r utbytas mot n å g o n annan , t. ex. {xuyt), efter-
v å r d e n ( ä n d a till . v = ± 1 0 , 0 0 0 ) 
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som {a, l>) ej ligger pä el l ipsen p2x2 + « 8 j» , 8 = aso2. 1 ex. 524 
(sid 143) uppges en hyperbels » f o k a l v i d d » till 12. F ö r en elev, 
som l ä s t optik, ligger det n ä r m a s t ti l l hands alt tro, att fokal-
v idden betecknar ett av a v s t å n d e n c—a eller r + a i st. f. det 
avsedda 2c. B ä s t sä t ta ut, att a v s t å n d e t mel lan b r ä n n p u n k t e r n a 
är 12. S i d 168 rad 12 ha orden cos. för v id tryckningen bort-
fallit. B e t r ä f f a n d e koordinattranslormationen (sid. 16g) torde det 
v a r a skä l särsk i l t p å p e k a , att formlerna g ä l l a ä v e n om de 
nya koordinaterna ( x l , y l ) ä r o negativa, emedan exempelvis 
—.v 1 cos ( « 4- 1 8 o ° ) = xl cos ce. I det u t r ä k n a d e ex. 2 s id. 173 be-
handlas en parabel . Det kan för t jäna p å p e k a s , att uttrycket A + 2 
Bk - f 4- Ck- (sid. 17 2), när JJ*— A £ ' = o, har det d u b b l a n o l l s t ä l l e t 
k= som ger riktningen av parabelns axel . F . ö . k a n ä v e n 
iB 
den generel la formeln tg 2 0f=——— u t l ä s a s av ekv. A + 2 Bk + 
A C-
+ 6X'3 = o, e n ä r f iguraxlarna ä r o bissektriser till asymptoterna; 
reella och ol ika för hyperbeln , sammanfal lande med v a r a n d r a 
och med axelriktningen för parabeln , i m a g i n ä r a för el l ipsen. 
Beteckningen dxi,dxi o. s. v. (s id. 185) är tvetydig. I den be-
k a n t a ekvat ionen dsi=dxi + dy* är betydelsen en a n n a n ; l i k a s å 
i den vanl iga beteckningen för a n d r a och h ö g r e derivator. B ä s t 
d ä r f ö r att skr iva d(x~), o. s. v. S i d . 190 s ä t t e s substitu-
tionstecknet efter funktionen i s tä l l e t för f ramför , som är det 
vanl iga , s å l e d e s F{x) / i st. f. / /^(.v). K a n ej se n å g o t skä l för 
denna f ö r ä n d r i n g . 
Exempe l saml ingen är, såv i t t en hastig ö v e r s i k t gett v id 
handen, god och r ikhal t ig . Reg i s trerade ä r o 721 st.; det verk-
liga antalet är betydligt s törre , emedan i m ä n g a fall l ikartade 
uppgifter s a m m a n f ö r t s som underavdelningar under ett gemen-
samt nummer. IL. S. 
Karl Modin. Vintergatan, nutida försök att lösa världs-
byggnadens gåta. (Natur och Kul tur , 130 s id. , h. 2:25.) 
T i t e l n är för t r ä n g ; häf te t i n n e h å l l e r , b ö r j a n d e med en in -
ledning och en kort historisk å t e r b l i c k , en intressant ö v e r b l i c k 
ö v e r hela kosmologiens nuvarande s t å n d p u n k t . S å l e d e s behand-
las o c k s å klotformiga s t j ä r n h o p a r och spiralnebulosor; bi ldningar, 
som otvivelaktigt befinna sig l å n g t u t a n f ö r Vintergatan . 
E t t par s m ä r r e a n m ä r k n i n g a r . S id . 20: » O m det vore så , 
att ljuset från a v l ä g s n a solar u t s l ä c k t e s , borde naturligtvis V i n -
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